






Some Fundamentals of the Structural Conversion of Rayons by Means 
of Resin Treatments through Pre-heating & Quenching Method ( 1 ) 
Preliminaries 
Narao SAITO 
With the view to elucidating the fundamentals underlying in the author's own 
method of resin treatment on rayons， which he has hithertofore developed， in terms of 
experimental facts and proofs. and to solidifying the theoreticals of the method as a 
“Structural Conversion of Rayons by Means of Resin Treatments". the author gives in 














































































第 1表 ピスコ{ス系高強度繊維θ 特徴
で人事L 維|普 通 の!吋'enasco" “Durafi1"官 Fiber"
性 質¥Jビスコースレイョ -y
配列度 1 中 高 ; 甚だ高 1 甚だ高
乾強度tgld〉[ 2.05 3.6 1 5.6 1 6.32 
湿強花ヨ戸部度/( F 〉 l 1.02 2.2 1 3.g 5.13 
i池/田乾/強 1 0.5o 0.60 0.67 1 0.754 
乾伸度く%) I 18 18 6. 5 6. 8 
湿 fI (/1) I 2423 7.57.8 
結節仲度(ガ〉I王 13 10 4.5 1 結節強度2.96Cg/d〉
デユール 3--5 2 --5 O. 3 O. 405 
公定水分! 大 梢小 i 小 i 
水膨潤性| 大 梢小 小 1 
融 j より易い 更により易い 甚しくより易い | より易い
染色性! 良 不良|甚TN| 良材
| 染同に一通料濃常を色要Dすを1.出5す倍白の I 倍左同D帳染料白場を要合r4.'4 1 







































































































































羊毛(D7不思議として宣伝せられている幾つかの Performances. 即ち HighImmediate 
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7) 表面は固〈て汚れに抵抗性があり，同時にそれが鍛及びひずみの却刻反援性を有しているのであるが，そ
れが少しも硬さのためには，屈曲摩耗性を減じていない。又一方に於いて徐々に離が回復して来る@向叉外
観的には少しもじめじめしていないのに，普通の関係湿度で他のどの繊維よりも最も明湿性であるといった
様な lronicalな諸性質。
